




































































































日付 中央 局回 戸山 理工 所沢 本庄 出向 合計
管理職 9 。 。 13 
司書職 35 9 2 5 2 。 8 61 
事務職 14 5 3 4 。 2 29 
学生職員 6 2 2 。 。 12 
職員合計 64 16 7 12 6 。 10 115 
派遣社員 8.7 5.9 4.4 9.9 3.7 1.5 34.1 
請負.カウンター 17 5 22 
請負 .整備1妊 4 4 B 
請負.ニチマイ 7 7 
請負.紀伊国屡 26 26 
人数合計 126.7 21.9 20.4 21.9 9.7 1.5 10 212.1 
5月の開館回数 28 24 24 24 24 24 
※ 1派遣社員はのべ時間数をフルタイム換算した理論数値。
各館合計時間数一関舘B数ー 7時間=フルタイム換算数
